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Аннотация. Статья посвящена вопросам адаптации 
молодых специалистов в государственных органах власти 
Белгородской области. Рассматриваются механизмы адаптации 
государственных служащих через использование института 
наставничества. Обоснована необходимость адаптации молодых 
специалистов для повышения их эффективности и мотивации.
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SYSTEM OF ADAPTATION AND MOTIVATION OF YOUNG 
SPECIALISTS IN THE STATE AUTHORITIES OF THE 
BELGOROD REGION
Abstract: The article is devoted to the adaptation of young 
professionals in state authorities of the Belgorod region. The 
mechanisms of adaptation of public servants through the use of the 
institution of mentoring are considered. The necessity of adaptation 
of young specialists to increase their effectiveness and motivation is 
substantiated.
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Вопросы формирования кадровой среды органов 
государственной власти, в том числе за счет привлечения и 
закрепления в кадровом составе профессионально 
подготовленных молодых специалистов, в настоящее время 
приобретают большое значение.
Для эффективного использования кадрового потенциала 
сотрудников органов государственной власти целесообразно 
применение современных подходов кадрового менеджмента.
Молодые специалисты рассматриваются как 
стратегический ресурс, выступающий движущей силой и 
опорой в достижении намеченных целей. Это актуализирует 
проблему их адаптации и мотивации, поиска новых 
управленческих средств, методов и технологий их успешного 
осуществления.
Компетентностно-профессиональное развитие
госслужащих возможно за счет совершенствования их 
нормативно-правового и организационного обеспечения, а 
также внедрения модели управления профессиональным 
развитием с учетом региональной специфики [2].
Разработка и внедрение современных подходов к 
управлению профессиональным развитием государственных 
гражданских служащих, в том числе через использование 
процедуры адаптации, является актуальной задачей.
Система адаптации позволяет молодому работнику 
быстрее интегрироваться в кадровую и социальную структуру
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органов государственной власти, получить требуемые 
компетенции для профессиональной деятельности. По 
статистике решение о своем увольнении сотрудники в 90% 
случаях принимают в течение первого месяца работы.
В то же время значимость адаптации молодых 
специалистов в РФ, как правило, очень слабо осознается 
руководством и работниками кадровых служб. Только 47% 
компаний признает важность адаптации, и в 25% организациях 
официально отлажены системы поддержки и поощрения новых 
сотрудников. В практики функционирования служб управления 
персоналом органов государственной власти РФ адаптация не 
является приоритетным направлением деятельности.
Следует учитывать, что и ожидания органов 
государственной власти от молодых новых работников 
постоянно изменяются. Анализ тенденций формирования 
компетентностного профиля управленческих кадров показал, 
что органам государственной власти, муниципальному сектору 
необходимы кадры управленцев высокой квалификации, 
обладающие уникальными навыками и способностями [3].
Молодой специалист на государственной службе должен 
обладать набором личностных качеств и компетенций, помочь 
раскрыть и усилить которые может процедура адаптации.
С 2014 года в органах государственной власти, 
государственных органах Белгородской области введен 
институт наставничества. Цель наставничества - «подготовка 
гражданских служащих к самостоятельному выполнению 
должностных обязанностей, минимизация периода их 
адаптации к замещаемой должности, помощь в 
профессиональном становлении, приобретении
профессиональных знаний и навыков выполнения служебных 
обязанностей» [1].
По итогам наставничества у сотрудника в чей адрес 
осуществлялась процедура наставничества должен произойти 
рост уровня развития необходимых профессиональных
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компетенций на 5-15% от уровня входящей оценки. Кроме того, 
наставник должен помочь молодому сотруднику освоиться в 
трудовом коллективе, ознакомить с должностным регламентом 
и другими нормативно-правовыми документами, которые 
необходимо знать для выполнения служебных обязанностей, 
оказать помощь в социально-психологической и 
организационной адаптации.
За время работы институт наставничества в органах 
государственной власти Белгородской области привел к 
положительной динамике закрепления молодых специалистов и 
позволил:
- оптимизировать процесс приобретения необходимых 
навыков и умений лицами, в отношении которых 
осуществляется наставничество,
- ускорить профессиональное становление и развитие 
наставляемых,
- обучить молодых специалистов работе в коллективе;
- развить интерес к служебной деятельности и 
повысить их мотивацию.
В Белгородском регионе наставничество носит 
индивидуальный характер: система «наставник» - «лицо, в чей 
адрес осуществляется наставничество». При этом срок 
наставничества в каждом конкретном случае носит 
индивидуальный характер и, в среднем, составляет два месяца.
С целью ускорения процесса адаптации в органах власти, 
так как далеко не у всех наставников есть педагогический опыт, 
рационально, помимо индивидуальной работы, внедрить 
коллективные формы наставничества (комплексные программы, 
экскурсии, ролевые игры и тренинг-сессии для приобретения 
недостающих компетенций молодыми сотрудниками), онлайн 
обучение без отрыва от основной работы, коучинг и обратную 
связь с непосредственным руководителем.
Оптимизация процесса адаптации молодых специалистов 
в органах государственной власти позволяет ускорить процесс
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профессионального роста и вхождения молодых специалистов в 
должность и достигнуть необходимой эффективности работы в 
минимальные сроки. Кроме того, управление адаптацией 
персонала оказывает положительный экономический эффект, за 
счет снижения текучести персонала и экономии на кадровых 
процедурах по поиску, отбору и оценки новых сотрудников. 
Поэтому актуальность профессиональной и психологической 
адаптации молодых специалистов в органах государственной 
власти за счет использования института наставничества 
достаточно высока.
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